




Selma Fauziah Ruhiat: Implementasi Kebijakan Absensi Berbasis Retina 
Scnning di Kantor Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung  
Teknologi di era globalisasi ini telah berkembang dengan sangat pesat. Tidak 
dipungkiri bahwa sekarang teknologi sudah masuk ke ranah pemerintahan. 
Implementasi Kebijakan Absensi Berbasis Retina Scanning ini telah dilaksanakan 
di hampir seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kota Bandung. Pada 
dasarnya absensi merupakan daftar kehadiran pegawai yang berisi jam datang dan 
jam pulang serta alasan keterangan kehadiranya. Sistem absesni manual dirasa 
kurang bisa memberikan kedisiplinan. Karena itu pemerintah kota Bandung 
khususnya menerapkan sistem absensi elektronik, menggunakan retinna mata.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan 
absensi berbasis retina scanning da faktor prnghambat penerapan absensi berbasis 
retina scanning di kantor kecamatan Bandung Wetan kota Bandung. Penelitia ini 
menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian secara langsung dengan 
mengumpulkan data menggunakan sistem wawancara dengan ASN (Aparatur 
Sipil Negara) yang ada di kecamatan Bandung wetan.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Implementasi kebijakan absesnsi 
berbasis retina scanning ini sudah berjalan dengan baik, dan sudah efektif. Hal ini 
dibuktikan dengan absensi ini membawa dampak positif bagi seluruh ASN yang 
bekerja di kantor kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung. Dampak positifnya 
yaitu, setiap ASN lebih bertanggung jawab akan pekerjaanya, karena dengan 
adanya sistem absensi ini dimana jika tidak memenhi absensi 100% maka akan 
berpengaruh juga terhadap penghasilan. Selanjutnya yaitu dengan adanya absensi 
ini ASN yang bekerja di kantor kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung lebih 
disiplin lagi mengenai waktu dan juga karena absensi ini berbasis TKD 
(Tunjangan Kinerja Daerah) jadi jika dari sisi absensi tidak memenhi 
kuota/keterlambatanya melebihi ketentuan maka tunjangan yang di dapat akan 
mendapat pengurangan. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu masalah teknis 
seperti mesin rusak, koneksi internet kurang stabil dan juga faktor penghambat 
yang paling utama yaitu terdapat pada diri/individu masing-masing pegawai 











Selma Fauziah Ruhiat : The presence policy based on retina scanning in 
Bandung Area 
 
 Technology in globalisation era has been increasing rapidly it can be 
avoided that the recent technology has been etered to the government aspect. The 
presence policy based on retina scanning has been implemented in the whole area 
of SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah / Region unit) of the clerk which 
consist of the arrived and the deparature time and the reason above their absence. 
The presence can not give the dicipliness that is why the Bandung government 
implementation the electronic presence system by using retina system  
 The reserch has the main aim to know how the presence policy based on 
retina scanning implementation in east Bandung area: this research used the 
qualitative methode: the direct research by cillecting some data through 
interviewing some government employees/civil servants (ASN) in  Bandung Area 
 The result of the research indicated that its implementattion has worked 
well and effective, it can be proved that this presence can bring the passive effect 
for the whole goverenment employees who work in Bandung office area. The 
positive effect of every government employees have more responsible to their 
work because of the presence system. If they can’t it 100% of presence, so it can 
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